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ABSTRAK 
PROSEDUR ADMINISTRASI PJP4U ( PELAYANAN JASA PENDARATAN 
PENEMPATAN DAN PENYIMPANAN PESAWAT UDARA )  PADA 
BAGIAN KOMERSIAL PT ANGKASA PURA I (PERSERO) BANDARA 
UDARA INTERNASIONAL ADI SOEMARMO SURAKARTA 
 
Muhammad Riza 
F3513049 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur PJP4U 
(pesawat landing, penempatan, dan layanan penyimpanan) administrasi di divisi 
komersial di Bandara Surakarta Adi Soemarmo Internasional (PT. Angkasa Pura 1 
(Persero). 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 
Sumber data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan staf di divisi bagian 
penjualan mengenai prosedur administrasi PJP4U yang ada di Bandara Surakarta 
Adi Soemarmo Internasional (PT. Angkasa Pura 1 (Persero). Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara langsung mengenai 
prosedur administrasi PJP4U. 
Mengingat studi pustaka dan wawancara, hasil analisis menjelaskan bahwa 
prosedur administrasi PJP4U di Bandara Surakarta Adi Soemarmo Internasional 
(PT Angkasa Pura 1 (Persero) dilakukan melalui beberapa tahapan. Pengumpulan 
data dari Air Gerakan Control (AMC) merupakan data yang dari jam penerbangan 
dan meninggalkan jam pesawat terbang, diikuti dengan pencocokan data yang 
AMC dengan data yang ada dalam sistem SIOPKOM, dan kemudian rekonsiliasi 
data yang diperoleh untuk manajemen AIRLINE, dan akhirnya, memasukkan data 
didamaikan ke dalam sistem SAP untuk melepaskan penagihan diserahkan ke divisi 
keuangan untuk dikumpulkan dari manajemen AIRLINE. 
Rekomendasi yang diberikan untuk divisi PJP4U di Bandara Surakarta Adi 
Soemarmo Internasional (PT. Angkasa Pura 1 (Persero). Untuk mencocokkan data 
yang lebih tepat dan menyeluruh dan meningkatkan jumlah personil dalam layanan 
penyimpanan pesawat di PT. Angkasa Pura Persero. 
Kata kunci: Prosedur Administrasi, Layanan, Bandara Internasional. 
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ABSTRACT 
 
THE PROCEDURE OF PJP4U (AIRPLANE LANDING, PLACEMENT, AND 
STORING SERVICE) IN COMMERCIAL DIVISION IN SURAKARTA ADI 
SOEMARMO INTERNATIONAL AIRPORT OF (PT. ANGKASA PURA 1 
(PERSERO) 
 
Muhammad Riza 
F3513049 
 
The objective of research was to find out the procedure of PJP4U (airplane 
landing, placement, and storing service) administration in commercial division in 
Surakarta Adi Soemarmo International Airport of (PT. Angkasa Pura 1 (Persero). 
The research method used in this research was descriptive one. Data 
source used was the result of interview with staffs in sales section division 
concerning the procedure of PJP4U administration existing in Surakarta Adi 
Soemarmo International Airport of (PT. Angkasa Pura 1 (Persero). The methods 
of collecting data used were document study and direct interview concerning 
PJP4U administration procedure.   
Considering library study and interview, the result of analysis explained 
that the procedure of PJP4U administration in Surakarta Adi Soemarmo 
International Airport of (PT. Angkasa Pura 1 (Persero) was conducted through 
some stages: data collection from Air Movement Control (AMC) constituting data 
of flight hour and leaving hour of airplanes, followed with matching AMC data 
with data existing in SIOPKOM system, and then reconciling the data obtained to 
AIRLINE management, and eventually, inputting the reconciled data into SAP 
system to release the billing submitted to financial division to be collected from 
AIRLINE management.  
The recommendation given to PJP4U division in Surakarta Adi Soemarmo 
International Airport of (PT. Angkasa Pura 1 (Persero). as to match the data more 
precisely and thoroughly and increasing the number of personnel in airplane 
storage service in PT. Angkasa Pura terminal. 
 
Keywords: Procedure Administration, Services, International Airport.  
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